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本
稿
で
は
、
保
育
・
幼
児
教
育
と
家
庭
・
地
域
と
の
関
連
を
検
討
す
る
基
礎
作
業
と
し
て
、
保
育
に
お
け
る
生
活
と
は
と
い
う
こ
と
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
園
と
保
護
者
の
協
同
・
連
携
関
係
は
何
よ
り
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
め
ぐ
っ
て
と
い
う
こ
と
が
中
心
に
な
る
が
、
そ
う
し
て
い
く
中
で
家
庭
と
地
域
と
園
の
保
育
の
重
な
り
合
い
と
分
担
と
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
園
と
家
庭
・
地
域
で
暮
ら
す
保
護
者
と
の
関
係
を
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。
幼
保
に
お
け
る
生
活
と
い
う
と
ら
え
方
保
育
・
幼
児
教
育
（
以
下
、
特
に
保
育
と
幼
児
教
育
を
区
別
し
な
い
）
を
と
ら
え
る
と
き
に
、
そ
こ
で
の
「
生
活
」
と
は
何
か
が
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
と
な
る
。
日
本
に
お
い
て
、
倉
橋
惣
三
が
そ
の
点
を
明
瞭
に
述
べ
、
現
在
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
生
活
が
、
保
育
所
に
持
っ
て
き
た
と
き
に
い
つ
も
な
じ
み
が
悪
い
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
倉
橋
の
言
う
生
活
は
幼
稚
園
を
念
頭
に
置
い
て
い
て
、
あ
え
て
言
え
ば
中
流
的
と
い
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
言
っ
て
い
る
生
活
と
い
う
の
は
遊
び
と
一
体
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
い
う
も
の
と
、
保
育
指
針
を
見
て
も
生
活
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
出
て
く
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
言
っ
て
い
る
生
活
は
も
っ
と
リ
ア
ル
な
衣
食
住
で
あ
り
、
家
庭
と
連
続
的
な
生
活
の
面
が
か
な
り
強
い
。
つ
保
育
と
生
活
の
関
連
と
は
―
子
ど
も
を
核
に
置
く
園
と
家
庭
と
の
連
携
と
子
育
て
支
援
―
白
梅
学
園
大
学
大
学
院
研
究
科
長
無
藤
　
　
隆
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ま
り
、
生
活
習
慣
と
い
う
よ
う
な
と
き
の
生
活
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
衣
食
住
と
し
て
の
生
活
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
遊
び
と
し
て
の
生
活
と
い
う
の
が
あ
る
と
見
え
る
。
そ
の
二
つ
の
面
は
幼
稚
園
に
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
の
だ
か
ら
、
つ
ま
り
は
保
育
全
般
に
お
い
て
、
二
つ
の
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
か
な
り
単
純
化
す
れ
ば
、
保
育
所
で
も
幼
稚
園
で
も
理
念
的
に
生
活
を
基
に
し
た
保
育
と
い
っ
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
実
際
の
幼
保
の
中
で
の
生
活
の
あ
り
方
は
い
さ
さ
か
ず
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
保
育
所
の
場
合
に
は
、
歴
史
的
に
言
っ
て
も
、
例
え
ば
生
活
で
き
な
い
と
か
、
食
べ
る
も
の
に
困
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
家
庭
の
事
情
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
昼
食
に
し
て
も
、
保
育
所
に
お
け
る
給
食
は
１
日
の
栄
養
補
給
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
３
食
の
う
ち
の
１
つ
と
い
う
よ
り
は
、
お
や
つ
と
か
を
含
め
て
も
っ
と
重
い
も
の
と
も
な
る
。
も
し
か
し
た
ら
朝
ち
ゃ
ん
と
食
べ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
か
、
夕
ご
飯
が
い
い
か
げ
ん
な
食
事
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
念
頭
に
置
き
な
が
ら
き
ち
っ
と
し
た
食
事
を
用
意
す
る
と
か
、
ま
た
食
習
慣
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
幼
稚
園
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は
家
庭
で
き
ち
っ
と
食
事
を
与
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
昼
は
子
ど
も
が
楽
し
く
食
べ
ら
れ
る
範
囲
で
食
べ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
発
想
が
強
い
。
も
ち
ろ
ん
、
今
は
食
育
と
い
う
考
え
が
入
っ
て
き
た
の
で
ま
た
変
化
し
て
き
て
い
る
。
幼
稚
園
で
も
現
在
は
生
活
の
連
続
性
を
元
に
そ
の
保
育
を
考
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
衣
食
住
と
し
て
の
生
活
と
は
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
補
い
と
い
う
こ
と
と
、
園
に
い
る
時
間
が
10
時
間
と
か
も
っ
と
長
け
れ
ば
、
普
通
の
意
味
で
そ
こ
に
衣
食
住
と
し
て
の
生
活
を
営
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
上
に
幼
児
の
遊
び
が
成
り
立
つ
。
そ
う
い
う
二
重
の
意
味
合
い
で
保
育
所
の
生
活
と
い
う
も
の
は
成
り
立
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
幼
稚
園
の
場
合
に
は
も
と
も
と
は
遊
び
と
し
て
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
生
活
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
子
ど
も
に
と
っ
て
の
日
常
的
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
普
段
の
環
境
か
ら
と
か
、
そ
こ
で
自
発
的
、
主
体
的
な
か
か
わ
り
が
あ
っ
て
、
活
動
が
成
り
立
つ
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
自
身
が
そ
の
生
活
を
つ
く
り
出
し
て
い
き
、
生
活
の
主
体
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
別
に
子
ど
も
が
、
例
え
ば
昼
ご
飯
を
自
分
た
ち
で
作
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
園
に
い
る
時
間
帯
に
子
ど
も
は
遊
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
の
遊
び
と
い
う
も
の
を
保
育
者
が
全
部
与
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
て
、
子
ど
も
が
周
り
の
も
の
に
出
会
っ
て
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
自
分
た
ち
で
つ
く
っ
て
い
く
。
そ
の
過
程
が
楽
し
い
が
ゆ
え
に
遊
び
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
保
育
所
が
典
型
的
に
は
保
育
に
欠
け
る
子
ど
も
を
預
か
る
と
い
っ
て
も
、
保
護
者
が
昼
間
は
働
い
て
い
て
家
に
い
な
い
と
い
う
だ
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け
で
は
な
く
て
、
一
部
の
家
庭
で
は
そ
の
衣
食
住
の
あ
り
方
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
十
分
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
を
園
で
補
う
と
い
う
面
も
担
っ
て
い
る
。
福
祉
と
い
う
考
え
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
子
ど
も
が
普
通
に
生
活
を
営
ん
で
い
る
と
き
に
、
子
ど
も
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
が
十
分
に
保
障
さ
れ
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
補
う
と
い
う
の
が
福
祉
の
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
幼
稚
園
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
は
も
う
家
庭
で
満
ち
足
り
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
の
主
体
性
を
引
き
出
す
た
め
に
、
数
時
間
と
い
う
時
間
と
幼
稚
園
と
い
う
家
庭
と
異
な
る
空
間
に
子
ど
も
を
置
い
て
、
子
ど
も
自
身
が
そ
の
遊
び
を
つ
く
り
出
し
、
生
活
を
つ
く
り
出
す
よ
う
に
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
だ
か
ら
、
生
活
と
い
う
も
の
が
幼
保
の
間
で
異
な
る
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
年
、
保
育
所
・
幼
稚
園
の
歴
史
の
中
で
、
二
つ
が
近
づ
い
て
き
て
い
る
。
実
際
に
は
、
そ
も
そ
も
上
記
の
理
屈
ほ
ど
す
っ
き
り
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
最
近
の
食
育
と
い
う
考
え
は
ま
さ
に
重
な
り
の
例
で
あ
る
。
保
育
所
に
お
い
て
給
食
と
い
う
活
動
・
場
面
は
、
保
育
活
動
に
お
い
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
衣
食
住
の
中
心
だ
か
ら
だ
し
、
保
育
所
で
こ
そ
そ
れ
を
し
っ
か
り
指
導
し
援
助
す
る
こ
と
が
福
祉
と
し
て
の
営
み
と
し
て
大
事
に
な
る
。
ま
た
そ
の
充
実
が
他
の
活
動
を
そ
の
底
か
ら
活
性
化
す
る
よ
う
に
も
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
も
と
も
と
幼
稚
園
で
は
、
家
庭
か
ら
弁
当
を
持
っ
て
く
る
こ
と
が
基
本
と
な
っ
て
い
た
。
お
弁
当
の
時
間
は
み
ん
な
で
楽
し
む
時
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
問
題
が
あ
ま
り
あ
る
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
食
事
の
し
つ
け
を
頑
張
っ
て
や
ろ
う
と
か
、
そ
の
他
指
導
し
よ
う
と
い
う
発
想
は
少
な
か
っ
た
と
思
う
。
食
育
と
い
う
考
え
の
中
で
、
給
食
で
は
な
く
て
弁
当
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
教
育
的
意
味
を
入
れ
て
い
こ
う
と
転
換
し
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
メ
イ
ン
の
教
育
活
動
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
教
育
的
な
意
味
を
見
い
だ
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
と
は
い
え
、
そ
こ
で
子
ど
も
の
主
体
と
し
て
の
遊
び
が
成
り
立
つ
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
は
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
。
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
取
り
上
げ
る
べ
き
課
題
と
し
た
い
。）
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
幼
保
と
も
に
、
衣
食
住
と
し
て
の
生
活
と
、
そ
の
生
活
か
ら
い
わ
ば
派
生
す
る
遊
び
や
教
育
と
い
う
課
題
が
成
り
立
つ
生
活
と
の
二
重
の
意
味
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
域
の
暮
ら
し
と
の
関
連
さ
て
そ
こ
で
、
生
活
と
い
う
部
分
に
も
う
１
つ
の
問
題
を
入
れ
た
い
。
幼
稚
園
な
り
保
育
所
な
り
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
含
み
、
家
庭
を
含
む
と
こ
ろ
で
地
域
の
生
活
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
暮
ら
し
」
と
便
宜
上
分
け
て
呼
ん
で
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
季
節
の
い
ろ
い
ろ
な
行
事
を
園
で
は
よ
く
行
う
。
こ
れ
は
も
と
も
と
は
家
庭
を
含
め
た
地
域
の
暮
ら
し
の
中
で
や
っ
て
い
る
も
の
を
、
園
で
採
り
入
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
正
月
が
近
け
れ
ば
正
月
の
行
事
と
か
、
花
見
で
あ
る
と
か
、
七
夕
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
そ
の
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ま
ま
で
な
い
に
し
て
も
、
園
の
活
動
と
し
て
い
る
。
園
と
家
庭
や
地
域
と
特
に
衣
食
住
の
レ
ベ
ル
で
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
暮
ら
し
と
い
う
と
き
に
は
も
う
少
し
広
い
文
化
レ
ベ
ル
で
、
地
域
の
文
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
園
で
は
、
行
事
を
し
た
り
、
活
動
と
し
て
は
例
え
ば
お
や
つ
を
み
ん
な
で
作
る
と
か
、
あ
る
い
は
編
み
物
を
す
る
と
か
、
要
す
る
に
家
庭
や
地
域
で
や
っ
て
い
そ
う
な
活
動
を
園
で
や
る
こ
と
な
ど
も
、
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
い
う
の
は
、
地
域
で
暮
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
を
園
の
中
の
活
動
に
採
り
入
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
園
に
は
そ
う
で
は
な
い
も
の
も
多
く
あ
る
。
例
え
ば
砂
場
と
か
積
み
木
も
、
特
に
大
型
積
み
木
な
ど
は
園
に
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
砂
場
や
滑
り
台
は
公
園
に
行
け
ば
な
く
も
な
い
け
れ
ど
も
、
大
体
は
園
で
や
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
種
類
の
活
動
と
と
も
に
、
地
域
や
家
庭
で
や
っ
て
い
る
も
の
、
ま
た
か
つ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
を
採
り
入
れ
て
園
で
や
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
畑
の
栽
培
な
ど
も
そ
う
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
暮
ら
し
を
採
り
入
れ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
園
で
の
活
動
と
い
う
も
の
と
地
域
の
暮
ら
し
と
い
う
も
の
の
つ
な
が
り
を
付
け
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
つ
ま
り
、
一
方
で
、
園
で
こ
そ
で
き
る
活
動
と
い
う
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
子
ど
も
集
団
と
し
て
遊
び
回
る
し
、
積
み
木
な
り
砂
場
な
り
滑
り
台
な
り
、
園
で
こ
そ
あ
る
特
別
な
遊
具
も
あ
る
。
地
域
に
な
く
も
な
い
け
れ
ど
も
、
主
に
は
園
に
あ
る
も
の
は
、
幼
児
期
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
機
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
地
域
で
や
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
採
り
入
れ
る
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
述
べ
た
よ
う
に
、
園
独
自
の
や
り
方
だ
け
で
は
い
け
な
く
て
、
地
域
で
や
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
も
採
り
入
れ
て
、
連
続
性
を
図
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
特
に
保
育
所
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
よ
り
長
く
保
育
所
に
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
裏
返
し
て
言
え
ば
地
域
・
家
庭
で
の
経
験
が
少
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
地
域
や
家
庭
で
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
園
で
経
験
で
き
る
よ
う
に
し
な
い
と
、
経
験
し
損
な
っ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
園
の
保
育
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
十
数
年
で
飼
育
・
栽
培
と
か
、
調
理
と
か
、
そ
う
い
っ
た
種
類
の
家
庭
で
や
り
そ
う
な
こ
と
を
園
で
行
う
こ
と
が
増
え
て
き
た
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
る
。
多
分
、
保
育
者
の
意
識
と
し
て
は
、
家
庭
や
地
域
で
や
る
べ
き
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
や
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
園
で
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
食
育
な
ど
も
そ
う
い
う
面
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
幼
稚
園
な
ど
特
に
、
お
弁
当
の
時
間
を
保
育
の
活
動
と
し
て
充
実
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
従
来
は
や
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
で
も
、
そ
れ
を
し
な
い
と
家
庭
で
や
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
ま
ず
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
は
し
の
持
ち
方
な
ど
も
指
導
し
た
方
が
よ
い
の
か
と
考
え
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
て
い
る
。
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先
ほ
ど
の
生
活
と
い
う
の
は
２
水
準
あ
っ
て
、
衣
食
住
の
レ
ベ
ル
と
遊
び
の
レ
ベ
ル
を
挙
げ
た
。
遊
び
と
呼
ん
で
い
る
と
き
に
は
、
だ
い
た
い
は
園
に
固
有
の
さ
ま
ざ
ま
な
遊
具
を
使
う
こ
と
を
主
に
さ
し
て
い
る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
普
段
家
庭
で
遊
ん
で
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
遊
ぶ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
園
の
独
自
性
が
強
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
衣
食
住
は
当
然
な
が
ら
普
段
の
生
活
と
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
今
そ
れ
に
加
え
て
強
調
し
た
い
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
の
少
し
上
の
レ
ベ
ル
と
し
て
暮
ら
し
の
レ
ベ
ル
で
の
文
化
的
連
続
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
園
で
生
活
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
経
験
が
あ
ま
り
に
園
に
独
自
の
も
の
に
な
り
す
ぎ
な
い
で
、
普
段
の
生
活
と
結
び
付
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
普
段
の
暮
ら
し
と
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
変
容
し
て
し
ま
う
の
で
、
逆
に
園
の
生
活
の
中
で
あ
る
種
の
あ
り
得
る
べ
き
地
域
の
暮
ら
し
を
再
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
も
、
こ
の
十
数
年
の
顕
著
な
特
徴
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
実
は
生
活
と
い
う
こ
と
を
２
つ
に
し
た
け
れ
ど
も
、
も
う
１
つ
の
次
元
と
し
て
言
え
ば
、
地
域
の
暮
ら
し
と
の
関
係
の
中
で
園
の
生
活
と
い
う
も
の
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
行
事
な
ど
も
新
た
な
位
置
付
け
が
可
能
と
な
る
。
日
本
の
暮
ら
し
が
も
と
も
と
季
節
感
を
大
事
に
し
て
、
季
節
の
節
目
に
行
事
が
各
種
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
地
域
や
家
庭
で
は
消
え
て
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
園
の
中
で
あ
え
て
や
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
１
年
間
と
い
う
時
間
の
流
れ
の
中
で
の
暮
ら
し
の
節
目
を
子
ど
も
た
ち
に
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
七
夕
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
東
京
で
見
る
限
り
家
庭
で
は
あ
ま
り
や
っ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
、
も
は
や
幼
稚
園
や
保
育
所
や
小
学
校
で
行
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
お
よ
び
商
店
街
で
行
う
商
業
的
な
催
し
と
し
て
行
わ
れ
る
）。
し
か
し
、
私
の
子
ど
も
の
こ
ろ
は
家
で
七
夕
を
す
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
笹
飾
り
で
簡
単
な
も
の
ぐ
ら
い
は
家
庭
で
置
い
て
い
た
。
９
月
の
お
月
見
は
地
域
に
よ
っ
て
は
や
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
生
家
で
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
は
必
ず
月
見
だ
ん
ご
を
作
っ
て
、
仏
壇
と
窓
際
に
飾
っ
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
園
で
や
る
と
き
に
行
事
保
育
と
す
ぐ
悪
口
を
言
わ
れ
る
が
、
や
は
り
意
味
が
あ
る
。
１
年
間
と
い
う
も
の
の
節
目
を
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
う
ま
く
保
育
と
し
て
展
開
で
き
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
園
の
生
活
と
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
の
地
域
で
の
文
化
と
の
結
び
付
き
を
つ
く
り
出
す
上
で
重
要
な
働
き
を
担
い
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
環
境
に
含
め
指
導
す
べ
き
こ
と
で
は
、
具
体
的
に
こ
う
い
っ
た
も
の
の
活
動
を
ど
う
進
め
て
い
く
か
。
ひ
と
つ
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の
３
歳
か
ら
５
歳
の
３
年
間
、
さ
ら
に
小
学
校
に
行
く
わ
け
だ
が
、
24
時
間
の
生
活
を
考
え
た
と
き
に
、
園
に
い
る
間
と
そ
れ
以
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外
の
家
庭
・
地
域
に
い
る
時
間
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
の
中
で
総
体
的
に
考
え
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
。
一
つ
に
は
、
幼
児
期
を
中
心
と
し
た
数
年
間
の
幅
で
１
日
24
時
間
、
１
年
3
6
5
日
、
こ
の
中
の
総
体
の
経
験
の
中
で
、
あ
る
程
度
経
験
す
べ
き
な
の
か
否
か
と
い
う
判
断
が
働
く
。
も
う
１
つ
は
、
ど
の
程
度
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
経
験
し
な
く
て
は
い
け
な
い
か
。
３
番
目
は
、「
接
す
る
」
と
か
「
か
か
わ
る
」、「
知
る
」、「
経
験
す
る
」
等
、
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
そ
の
知
り
方
で
あ
る
。
幼
児
期
に
お
い
て
、
ど
う
い
う
意
味
で
知
る
こ
と
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
こ
れ
が
保
育
指
導
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
に
な
る
。
あ
る
程
度
は
知
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
実
証
的
な
根
拠
が
あ
り
得
る
と
思
う
。
も
う
一
つ
は
価
値
判
断
で
あ
り
、
絶
対
に
知
ら
な
い
と
大
人
に
な
っ
て
困
る
だ
ろ
う
と
い
う
レ
ベ
ル
の
こ
と
と
と
、
単
な
る
好
み
で
は
な
い
に
し
て
も
か
な
り
価
値
判
断
が
働
き
、
当
然
な
が
ら
文
化
的
、
歴
史
的
に
相
当
違
う
だ
ろ
う
と
い
う
幅
が
あ
る
。
つ
ま
り
家
庭
で
い
く
ら
で
も
接
し
て
い
る
の
な
ら
ば
園
で
の
体
験
は
あ
ま
り
要
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
は
地
域
に
よ
る
事
情
が
さ
ま
ざ
ま
だ
か
ら
、
そ
れ
を
含
め
て
考
え
て
み
る
わ
け
で
あ
る
。
土
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
、
不
要
だ
と
い
う
考
え
も
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
都
会
に
住
ん
で
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
暮
ら
し
て
い
る
と
庭
は
な
く
、
道
は
全
部
舗
装
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
普
通
の
行
動
範
囲
で
は
土
を
踏
む
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
お
そ
ら
く
土
を
踏
む
と
い
う
の
は
園
ぐ
ら
い
し
か
な
い
。
都
会
に
は
土
の
公
園
も
少
し
あ
る
が
、
舗
装
さ
れ
て
い
る
公
園
も
結
構
多
い
か
ら
、
そ
の
と
き
に
土
を
踏
ん
だ
り
砂
に
触
れ
た
り
す
る
経
験
は
大
事
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
ど
の
程
度
に
体
験
活
動
を
園
に
持
ち
込
む
か
。
ど
の
く
ら
い
活
動
と
し
て
重
視
し
て
、
子
ど
も
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
価
値
判
断
で
は
な
い
か
と
思
う
。
だ
か
ら
、
あ
ま
り
科
学
的
根
拠
と
し
て
明
確
な
も
の
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
私
を
含
め
て
多
く
の
人
間
が
考
え
て
い
る
の
は
、
こ
う
い
う
小
さ
い
時
期
と
い
う
も
の
は
、
大
体
人
間
が
ど
の
社
会
で
も
経
験
し
そ
う
な
こ
と
は
や
は
り
大
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
素
朴
だ
け
れ
ど
も
欠
か
せ
な
い
発
想
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
園
環
境
の
あ
る
も
の
へ
の
か
か
わ
り
園
に
あ
る
も
の
へ
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
周
り
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
積
極
的
な
活
動
と
し
て
そ
の
も
の
に
関
与
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
活
動
が
可
能
な
よ
う
な
か
た
ち
で
、
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
実
際
の
保
育
の
中
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
事
実
と
し
て
周
り
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
子
ど
も
が
そ
れ
を
活
動
的
に
体
験
で
き
て
い
る
か
と
い
う
の
は
別
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
雨
に
つ
い
て
は
、
あ
る
園
に
行
っ
た
と
き
に
、
そ
の
園
の
保
育
者
が
「
う
っ
か
り
す
る
と
、
う
ち
の
子
た
ち
は
雨
が
分
か
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」
と
言
っ
て
い
た
。
高
層
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
下
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
屋
根
が
付
い
て
い
て
駅
に
近
い
。
で
す
か
ら
ほ
と
ん
ど
ぬ
れ
な
い
で
来
る
。
さ
ら
に
、
保
育
中
は
雨
の
日
は
ほ
と
ん
ど
外
に
出
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
雨
の
日
に
傘
を
差
し
て
歩
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
買
い
物
も
ほ
と
ん
ど
自
動
車
で
行
っ
て
い
る
。
「
だ
か
ら
、
最
近
は
わ
ざ
わ
ざ
雨
の
日
に
出
す
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
小
さ
い
と
き
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ど
の
土
地
に
生
き
て
い
て
も
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
こ
と
は
一
通
り
小
さ
い
時
期
に
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
と
い
う
方
針
が
立
つ
で
あ
ろ
う
。
24
時
間
全
体
、
3
6
5
日
全
体
を
考
え
た
と
き
に
、
子
ど
も
が
経
験
し
た
ら
よ
い
こ
と
は
あ
る
程
度
そ
う
な
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
社
会
的
な
環
境
へ
の
か
か
わ
り
保
育
に
と
っ
て
の
社
会
的
な
環
境
に
つ
い
て
の
検
討
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
の
だ
が
、
園
の
保
育
と
家
庭
や
地
域
と
の
関
連
と
い
う
意
味
で
は
、
特
に
そ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。
昔
か
ら
あ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
の
程
度
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
の
検
討
が
十
分
で
な
い
。
例
え
ば
よ
く
園
の
行
事
を
行
う
。
七
夕
と
か
節
分
と
か
を
ど
の
園
で
も
や
っ
て
い
る
。
あ
あ
い
う
行
事
と
い
う
の
は
子
ど
も
に
と
っ
て
活
動
が
面
白
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
本
来
は
暮
ら
し
の
一
部
で
あ
っ
て
、
地
域
の
暮
ら
し
の
中
に
子
ど
も
も
参
加
す
る
か
た
ち
で
や
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
特
に
日
本
の
場
合
に
は
季
節
の
行
事
だ
か
ら
、
季
節
感
と
共
に
行
事
が
あ
る
。
暮
ら
し
と
い
う
と
き
に
は
お
そ
ら
く
春
夏
秋
冬
の
１
年
間
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
中
の
変
化
の
折
り
目
に
行
事
が
営
ま
れ
て
い
た
。
も
う
一
つ
の
問
題
は
日
常
の
生
活
の
衣
食
住
の
部
分
で
あ
る
。
例
え
ば
、
料
理
と
い
う
活
動
を
入
れ
る
の
か
ど
う
か
を
例
に
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
小
さ
い
と
き
に
24
時
間
、
3
6
5
日
の
中
で
ど
の
程
度
子
ど
も
に
経
験
さ
せ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
の
判
断
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
小
さ
い
子
ど
も
に
料
理
と
か
掃
除
と
い
っ
た
衣
食
住
に
か
か
わ
る
こ
と
は
ど
の
程
度
や
ら
せ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
幼
稚
園
と
保
育
所
で
は
か
な
り
発
想
が
違
う
と
思
う
。
保
育
所
の
場
合
に
は
園
に
い
る
時
間
が
長
い
の
で
、
家
庭
・
地
域
を
あ
て
に
で
き
る
度
合
い
が
低
い
。
だ
か
ら
、
基
本
的
に
保
育
所
は
衣
食
住
の
全
部
を
園
で
経
験
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
幼
稚
園
の
場
合
は
専
業
主
婦
も
多
く
、
時
間
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
に
、
夕
ご
飯
は
無
理
で
も
、
ク
ッ
キ
ー
を
一
緒
に
作
る
と
か
で
き
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
幼
稚
園
の
親
に
し
て
も
だ
ん
だ
ん
家
庭
で
す
べ
て
や
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
状
況
に
な
り
、
仮
に
時
間
は
あ
る
に
し
て
も
、
昔
と
違
っ
て
多
く
の
も
の
は
電
化
さ
れ
て
い
く
中
で
、
あ
る
い
は
商
品
化
さ
れ
て
い
く
中
で
、
子
ど
も
が
手
伝
い
な
が
ら
調
理
を
一
緒
に
や
る
と
い
う
の
は
贅
沢
な
趣
味
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
子
ど
も
に
手
伝
わ
せ
る
と
い
う
の
は
、
今
い
ろ
い
ろ
な
機
器
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
か
え
っ
て
大
変
で
あ
る
。
電
子
レ
ン
ジ
の
ボ
タ
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ン
を
押
さ
せ
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
の
で
、
子
ど
も
な
り
に
面
白
い
こ
と
を
や
ら
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
つ
ま
り
子
ど
も
の
た
め
に
特
別
に
何
か
を
や
っ
て
や
ら
な
い
と
手
伝
い
と
い
う
の
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
衣
食
住
の
基
本
的
な
こ
と
で
幼
児
に
で
き
る
こ
と
自
体
が
減
っ
て
き
て
い
る
し
、
普
通
の
家
庭
の
状
況
の
中
で
そ
れ
を
子
ど
も
に
分
担
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
幼
児
に
合
わ
せ
て
園
で
や
ら
な
い
と
、
お
そ
ら
く
経
験
し
な
い
い
う
こ
と
が
結
構
あ
る
。
ど
の
家
で
も
、
あ
る
い
は
ど
の
文
化
で
も
、
人
間
と
し
て
基
本
的
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
幼
児
期
に
や
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
で
言
え
ば
、
衣
食
住
に
伴
う
文
化
的
活
動
の
一
通
り
は
ぐ
ら
い
は
経
験
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
う
一
つ
の
事
情
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
簡
単
に
縫
う
と
か
、
編
み
物
を
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
た
ぐ
い
の
こ
と
で
「
作
る
」
と
い
う
経
験
を
一
度
は
ど
こ
か
で
や
っ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
料
理
の
手
作
り
も
、
別
に
手
作
り
で
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
作
っ
て
も
、
料
理
体
験
と
し
て
は
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
自
分
た
ち
の
力
で
ク
ッ
キ
ー
な
り
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
作
る
こ
と
を
、
子
ど
も
が
経
験
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
日
常
生
活
が
す
べ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
の
一
部
に
つ
い
て
は
自
分
た
ち
で
一
度
作
っ
て
み
る
と
い
う
経
験
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
。
作
り
、
働
き
か
け
る
暮
ら
し
に
か
か
わ
る
問
題
、
そ
の
中
の
人
工
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
分
で
使
う
た
め
で
は
な
く
て
、
自
分
で
作
っ
て
み
る
と
い
う
経
験
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
お
菓
子
を
作
る
と
い
う
の
は
家
事
の
一
部
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
食
べ
物
を
作
る
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
う
い
っ
た
こ
と
の
基
本
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
ど
こ
か
で
使
う
あ
る
い
は
接
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
作
る
と
い
う
２
つ
の
や
り
方
が
あ
る
。
使
う
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な
料
理
を
味
わ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
れ
は
最
近
、
食
育
と
い
う
か
た
ち
で
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
が
、
１
つ
か
２
つ
ぐ
ら
い
で
よ
い
の
で
、
試
し
に
作
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
暮
ら
し
全
体
を
経
験
す
る
側
、
享
受
す
る
側
と
そ
れ
を
提
供
す
る
側
の
両
方
に
立
つ
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
街
の
暮
ら
し
な
ど
は
、
実
際
に
街
に
出
掛
け
て
商
店
街
で
買
い
物
す
る
と
か
、
い
わ
ば
使
う
側
に
な
る
。
そ
れ
を
作
り
出
す
側
に
は
回
れ
な
い
。
で
も
、
ご
っ
こ
遊
び
の
中
で
、
お
店
屋
さ
ん
ご
っ
こ
を
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
で
作
っ
て
売
る
と
い
う
よ
う
に
、
作
る
側
に
回
る
経
験
を
多
少
出
来
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
両
方
の
面
で
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
す
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
机
だ
と
か
椅
子
だ
と
か
、
あ
る
い
は
時
計
と
い
っ
た
機
械
製
品
で
も
、
使
う
だ
け
で
は
な
く
て
作
る
こ
と
も
で
き
る
。
ご
く
素
朴
な
も
の
で
は
、
牛
乳
パ
ッ
ク
を
合
わ
せ
て
椅
子
を
作
る
と
か
、
適
当
な
木
工
で
い
す
を
作
る
ぐ
ら
い
は
園
で
も
で
き
る
。
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本
物
は
作
れ
な
い
が
、
ご
っ
こ
遊
び
で
は
作
れ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
機
械
を
分
解
す
る
と
い
う
の
で
は
、
時
計
に
し
て
も
昔
の
ぜ
ん
ま
い
式
の
も
の
は
ネ
ジ
み
た
い
な
も
の
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
て
面
白
い
の
で
、
や
っ
て
み
る
価
値
が
あ
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
作
る
側
に
回
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
形
で
暮
ら
し
へ
の
積
極
的
能
動
的
な
か
か
わ
り
が
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
原
理
は
行
事
で
も
同
様
で
あ
る
。
園
で
や
る
行
事
と
い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
味
わ
う
と
か
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
例
え
ば
節
分
の
と
き
に
節
分
の
行
事
を
経
験
す
る
と
は
、
同
時
に
鬼
の
面
を
作
る
と
か
、
何
々
ご
っ
こ
を
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
作
る
側
に
回
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
中
で
行
事
を
経
験
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
暮
ら
し
に
つ
い
て
言
う
と
、
使
う
と
い
う
経
験
部
分
を
ど
の
ぐ
ら
い
深
め
る
か
と
い
う
の
が
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
七
夕
の
行
事
で
言
え
ば
、
サ
サ
飾
り
を
作
る
ぐ
ら
い
は
園
で
で
き
る
わ
け
だ
が
、
夜
空
を
見
る
と
い
う
中
で
サ
サ
飾
り
を
飾
る
と
い
う
の
は
夜
で
な
い
と
で
き
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
の
は
結
構
面
倒
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
家
庭
や
地
域
に
持
っ
て
い
っ
て
そ
ち
ら
で
や
っ
て
も
ら
う
と
い
う
手
も
あ
る
し
、
５
歳
ぐ
ら
い
で
宿
泊
の
保
育
を
や
る
と
い
う
の
も
あ
る
し
、
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
生
活
の
連
続
性
か
ら
子
育
て
支
援
の
基
本
を
構
想
す
る
幼
稚
園
・
保
育
所
で
行
う
子
育
て
支
援
と
は
単
に
子
育
て
中
の
親
が
困
っ
て
い
る
こ
と
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
何
よ
り
子
ど
も
と
い
う
中
核
が
あ
り
、
そ
の
子
ど
も
が
育
つ
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
保
護
者
と
園
が
共
有
す
る
こ
と
が
基
盤
で
あ
る
。
子
ど
も
が
無
事
に
元
気
よ
く
育
っ
て
い
く
様
子
を
と
も
に
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
育
つ
こ
と
へ
と
も
に
力
を
出
し
、
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
園
に
お
け
る
子
育
て
支
援
を
支
え
る
も
の
と
な
る
。
だ
か
ら
、
園
で
の
子
育
て
支
援
と
は
各
々
が
子
ど
も
に
対
し
て
向
い
て
お
り
、
そ
の
向
く
働
き
掛
け
に
お
い
て
互
い
に
連
携
す
る
関
係
の
中
で
と
も
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
園
の
方
は
園
の
保
育
の
生
活
基
盤
を
豊
か
に
し
、
家
庭
や
地
域
の
暮
ら
し
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
保
護
者
の
方
は
園
に
お
い
て
子
ど
も
が
育
つ
と
こ
ろ
を
感
じ
取
り
、
そ
こ
か
ら
自
ら
の
子
育
て
に
何
か
活
か
せ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
く
。
園
で
の
保
育
と
家
庭
で
の
養
育
と
双
方
が
力
を
得
る
よ
う
な
協
働
関
係
を
園
と
保
護
者
の
間
に
構
築
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
園
と
保
護
者
と
の
連
携
と
保
護
者
の
園
に
対
す
る
子
育
て
参
加
・
参
画
と
園
に
よ
る
保
護
者
へ
の
子
育
て
支
援
が
互
い
に
重
な
り
、
相
互
連
関
す
る
。
園
の
保
育
の
手
空
き
の
時
間
に
保
護
者
の
要
望
に
応
え
て
、
家
庭
の
子
育
て
の
手
伝
い
が
出
来
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
園
の
保
育
自
体
を
豊
か
に
す
る
こ
と
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
